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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberihan tepung isi 
rumen yang difelmentasi sebagai sub sti tusi pakan komersial terbadap produksi 
dan berat telur ayam dorab. 
Penelitian ini menggunakan bahan limbah rumab. potong hewan berupa isi 
rumen yang difermentasi menggunakan termentator Fast. Growth Stimulating 
Plant (FGSP) yang diperam selama 5 hali. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam dorab seba..l1yak 105 ekor 
yang berumur 5,5 bulan dengan berat rata-rata 1,35 kg, yang diperoJeh dari 
pembibitan ayam dorab di daerah Blitar. Rancanga11. percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang menerima tiga perlakuan dan tujuh 
ulangan. Ketiga perlakuan tersebut masing-masing adalah PO (100 persen pakan 
komersial), PI (95 persen pakan komersial + 5 persen tepung isi rumen yang 
sudah difermentasi) dan P3 (90 persen pakan komersial -+ 10 persen tepung isi 
rumen yang sudah difermemasi). Adaptasi pakan perlakuan selama dua mins...w, 
kemudian pada minggu ketiga barn dimulai perlakuan.sampai minggu ke delapan. 
Hasil yang didapat pada penelitian ini, menunjukkan bahwa substitusi pakan 
komersial dengan tepung isi rumen tidak berbeda nyata (P > 0,051 terhadap 
produksi dan berat telur ayam dorab. 
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